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Práce podává aktualizovaný přehled fosilního záznamu letounů (Mammalia, Chiroptera) 
v Evropě. Hlavní částí práce je systematický přehled řádu, který je členěn po jednotlivých 
nominálních taxonech a obsahuje základní nálezové informace (lokalita, stratigrafická pozice, 
odkaz na příslušnou literaturu) pro každý druh. Excerpcí 224 literárních pramenů bylo získáno 
celkem 1108 nálezových dat, které reprezentují nejméně 200 druhů, 50 rodů a 18 čeledí. Na 
základě těchto dat je sledováno zastoupení jednotlivých taxonů, spolehlivost jejich fosilního 
záznamu a faktory ovlivňující jejich přítomnost ve fosilním záznamu. Pozornost je také 
věnována důležitosti fosilního záznamu ve studiu nejstarší historie řádu.  
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The present thesis provides updated survey of fossil record of bats (Mammalia, 
Chiroptera) in Europe. Main part of this paper is systematic overview, which is divided to 
individual nominal taxa and lists the details on their particular records (locality, stratigraphic 
position, reference). Excerption of 224 literary sources revealed 1108 primary records 
representing at least 200 species, 50 genera and 18 families. Essential significance of the 
fossil record for studies on history of European bats is emphasized. Representation of 
particular taxa, reliability of their fossil record and the factor influencing their appearance in 
the fosil record are discussed. 
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Hlavním cílem práce bylo sestavení uceleného přehledu o fosilním záznamu letounů, 
zohledňujícím současný stav poznání tohoto předmětu a poskytující spolehlivý podklad pro 
další hodnotící analýzy. Výchozím zdrojem zde byl nepublikovaný soupis I. Horáčka  
„Přehled fosilních letounů (Mammalia, Chiroptera) Evropy“ z roku 1983 (Horáček 1983). 
Uvedený soupis zahrnuje systematický přehled  jednotlivých taxonů a katalog základních 
nálezových informací (lokalita, stratigrafická pozice, odkaz na příslušnou literaturu). Tento 
katalog byl přepsán do elektronické podoby, upraven dle požadavků této rešerše a postupně 
doplňován o nová data, získávaná excerpcí rozšiřujících literárních pramenů, publikovaných 
po roce 1983. Celkem jsem takto s použitím standardních vyhledávačů a knihovních výpůjček 
dohledala a excerpovala více než 50 publikací.  V textu práce jsou nové nálezy odlišeny 
graficky (zelenou barvou). V souladu s původní formou jsou odkazy na literaturu 
v systematickém přehledu uváděny prostřednictvím čísel v závorkách.   
 
         Netopýři tvoří okolo 20 % žijících savčích druhů a jsou jednou z největších skupin 
savců s nejrůznorodější radiací (Simmons et al. 2008). Přes intenzivní výzkum věnovaný jak  
recentním, tak fosilních taxonům, jejich fylogenetickým vztahům a evoluční historii řádu, je 
úroveň poznání dosud velmi nerovnoměrná (Gunnell a Simmons 2012). Ve srovnání s jinými 
skupinami (hlodavci, hymzožravci, šelmy aj.) je fosilní záznam letounů velmi omezený a 
fragmentární – z řady kontinentů jsou k disposici pouze zcela ojedinělé nálezy, některé 
vývojové linie řádu ve fosilním záznamu prakticky chybí, atd. Tyto skutečnosti, které souvisí 
s tafonomickými specifikami této skupiny, předznamenávají fosilní záznam letounů i 
v Evropě. Situace na našem kontinetu je však přece jen výrazně příznivější než jinde. Na této 
skutečnosti se podílí dva faktory – paleontologický výzkum v Evropě má velmi dlouhou 
tradici a postupně byly objeveny naleziště s mimořádně bohatým fosilním záznamem 
(Quercy, Messel apod.). Soustavný výzkum fosilních netopýrů zde probíhá již od konce 19. 
století (zejména v souvislosti s hodnocením eocenních a oligocenních nalezišť z oblasti 
Quercy ve Francii, kde pozůstatky netopýrů tvoří mnohdy převažující část materiálu). 
Poznatky plynoucí z hodnocení tohoto materiálu byly shrnuty v třídílné monografii 
P.Revillioda (1917, 1920, 1922) , která představuje klíčovou platformu pro další výzkum 
fosilních letounů. Další lokalitou zařazenou do uvedené monografie je Messel (Grube 
Messel), typická Lagerstätte (Gruber a Micklich 2007), poskytující vedle pozůstatků dalších 
skupin také početné doklady netopýrů. Revilliod (1917) zde rozlišuje dva rody 
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(Archaeonycteris a Palaeochiropteryx) a zdůrazňuje, že jde o taxony bez vztahů k recentním 
liniím. V následujícím období se výzkum fosilního záznamu dále rozvíjel. Zejména v druhé 
polovině 20. století, kdy byla objevena bohatá naleziště fosilních letounů miocenního, 
pliocenního a pleistocenního stáří  a taxonomické analýze fosilních netopýrů z těchto nalezišť 
byla věnována soustavná pozornost (Heller 1936, Kowalski 1956, Topál 1974, 1975, 1979, 
Storch 1974, Smith & Storch 1981, Baudelot 1972, Mein  1958, 1964, Hugeney 1965,  Sigé 
1968, 1976, Rabeder 1972, 1974, Rachl 1983). Značně upřesněny byly názory na 
systematické vztahy jednotlivých evropských taxonů i představy o vztahu jednotlivých 
recentních a fosilních forem. Rozšíření metod preparace a hodnocení fosilních materiálů 
z nejstarších nalezišť (Messel, Geiseltal)  podstatně rozšířily úroveň znalostí o eocenní radiaci 
řádu, potravní biologii, echolokaci a lovecké strategie nejstarších letounů (Habersetzer a 
Storch 1989, Simmons a Geisler 1998).  
          Aplikace technik molekulární fylogenetiky v posledním desetiletí značně změnila 
názory na taxonomickou skladbu řady evropských taxonů (např. rody Plecotus, Myotis, 
Pipistrellus) a v mnohém změnila i dosavadní názory na nejhlubší úrovně vývojové radiace 
letounů (Teeling et al. 2000, 2005 a 2012).  Přehodnocení evropského fosilního záznamu 
s ohledem na nové taxonomické hypotézy je tak jedním z velmi důležitých úkolů, díky 
kterému se podrobná analýza fosilního záznamu letounů stává jedním z nejaktuálnějších témat 
výzkumu této skupiny (Gunnell a Simmons 2012). Prvním krokem takového výzkumu musí 
být zevrubný přehled reálně dostupného materiálu. Příkladem podobně pojaté studie je 
nedávná revize fosilních netopýrů z  Quercy, kterou předložila E. Maitre (2008). Její velmi 
obsáhlé závěry v předložené práci ve vlastním textu neuvádím, ale zohledňuji je v rovině 
výčtu taxonů a podrobného přehledu lokalit –  k disposici v příloze 1, tab. 1-9.  
         V členění řádu a obsahu jednotlivých vyšších taxonů se přidržuji návrhu Teelingové et 










2. PŘEHLED FOSILNÍCH LETOUNŮ EVROPY 
 
2.1 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK 
 
a) stratigrafické jednotky:  
Eo 1: basální eocen Pařížské pánve (=Sparnacien, Suisien) 
Eo 2: střední eocen (Lutétien) 
Eo 3: svrchní eocen (Bartonien, inc.Ludien Pařížské pánve)   
Ol 1: spodní oligocen (Sannoisien) 
Ol 2: střední oligocen (Rupélien inc.Bartonien) 
Ol 3: svrchní oligocen (Chattien) 
MP 1 – MP 30: savčí biozony paleogénu podle Matthijs a Freudenthal (2006) 
MN 0 – MN 17: savčí biozony neogenu podle Mein (1975), Fahlbush (1976, 1981) 
Q 1 – Q 4: savčí biozony kvartéru podle Horáček (1979) a Horáček a Ložek (1988) 
 
b) další zkratky: 
T: typus, typová lokalita u druhů 
R: recent 
g.- rod; sbg.- podrod; f.- čeleď; sbf.- podčeleď; sp.- druh; spp.- druhy; ssp.- poddruh  
inc.- včetně 
alt.- alternativně 
cf.- confer (srovnej) 
aff.- affinis (podobnost) 
syn.- synonymum 
vl.-  nepublikovaný materiál ve sbírkách PřF UK            
 
zelená = nová data 
 
2.2 SYSTEMATICKÝ PŘEHLED 
 
Ordo: CHIROPTERA  Blumenbach, 1779 
 
f. Onychonycteridae  Simmons et al., 2008 
 
Ageina  Russell, Louis & Savege, 1973                              T: A.tobieni 
 
Ageina tobieni  Russell, Louis & Savege, 1973                  T: Mutigny (Eo 1) 
Eo 1: Mutigny (124) 
 
Ageina sp. 
Eo 1: Avenay (124) 
 
Eppsinycteris  Hooker, 1996                                           T: Adapisorex? anglicus Cooper, 1932 
 
Eppsinycteris anglica (Cooper, 1932) comb.nov.                T: Blackheath Beds (MP 8) 




f. Icaronycteridae  Jepsen, 1966 
 
Icaronycteris  Jepsen, 1966                                                 T: Icaronycteris index Jepsen, 1966 
 
Icaronycteris menui  Russell, Louis & Savege, 1973          T: Mutigny (Eo 1) 
Eo 1: Mutigny, Avenay (124, 135) 
 
f. Archaeonycteridae  Revilliod, 1917  
 
Archaeonycteris  Revilliod, 1917                                       T: A.trigonodon Revilliod, 1917 
 
Archaeonycteris trigonodon Revilliod, 1917                     T: Messel (Eo 2) 
Eo 2: Messel (118, 119, 120, 122, 125, 134, 135, 166) 
 
Archaeonycteris revilliodi Russell & Sigé, 1970               T: Messel (Eo 2) 
Eo 2: Messel (125, 134, 135) 
 
Archaeonycteris brailloni  Russell, Louis & Savage, 1973       T: Avenay (Eo 1) 
Eo 1: Mutigny, Avenay (124) 
 
Archaeonycteris praecursor  Tabuce et al., 2009                     T: Silveirinha (MP 7) 
MP 7: Silveirinha (213) 
 
Archaeonycteris relicta  Harrison & Hooker, 2010                 T: Creechbarrow (MP 16) 
MP 16: Creechbarrow (177) 
 
f. Palaeochiropterygidae  Revilliod, 1917 
syn: Archaeonycteridae  Revilliod, 1917 
        Icaronycteridae  Jepsen, 1966 
 
Palaeochiropteryx  Revilliod, 1917                                    T: P.tupaiodon  Revilliod, 1917 
 
Palaeochiropteryx tupaiodon  Revilliod, 1917                   T: Messel (Eo 2) 
Eo 1: Grauves (124-cf.) 
Eo 2: Messel (118, 119, 120, 122, 125, 134, 135, 166) 
 
Palaeochiropteryx spiegeli  Revilliod, 1917                      T: Messel (Eo 2) 
Eo 2: Messel (118, 119, 120, 122, 125, 134, 135, 166) 
 
Cecilionycteris  Heller, 1935                                            T: Cecilionycteris prisca Heller, 1935 
 
Cecilionycteris prisca Heller, 1935                                   T: Geiseltal (Eo 2) 
Eo 2: Geiseltal (40, 134) 
 
Matthesia  Sigé & Russell, 1980                                     T: M.germanica Sigé & Russell, 1980 
 
Matthesia germanica Sigé & Russell, 1980                     T: Geiseltal (Eo 2) 




Matthesia ? insolita Sigé & Russell, 1980                          T: Geiseltal (Eo 2) 
Eo 2: Geiseltal (134) 
 
Stehlinia  Revilliod, 1929                                       T: Stehlinia gracilis  Revill., 1919 
syn. Nycterobius  Revilliod, 1922                         T: N.gracilis  Revill., 1922 
        Paleunycteris  Revilliod, 1922                        T: P.quercyi  Revilliod, 1922 
        Revilliodia  Simpson, 1945                            nom.n.Nycterobius nec MacLeay, 1832 
pozn.: Rod Stehlinia, který je tradičně považován za basální větev čeledi Vespertilionidae 
(srv. Revilliod 1929 aj.)  je zde  řazen do čeledi Palaeochiropterygidae s ohledem na důvody, 
které shrnuje Maitre 2008 (190) 
 
Stehlinia ruetimeyeri (Revilliod, 1922)                  T: Egerkingen (Eo 2) 
Eo 2: Egerkingen (122) 
 
Stehlinia pusilla (Revilliod, 1922)                          T: Egerkingen (Eo 2) 
Eo 2: Egerkingen (122) 
 
Stehlinia gracilis  Revilliod, 1919                           T: Quercy-St.Né Boule (Eo 3) 
Eo 3: Quercy-St.Né Boule (119), Perriere – Escamps (161) 
Ol 1: Quercy: La Plante 2  -Pech-du-Fraysse (8) 
 
Stehlinia minor  (Revilliod, 1922)                           T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (122): Aubrelong 2 (cf.) – Escamps (130, 161) 
Ol 1-2: Quercy: La Plante 2 – Pech-du-Fraysse (8) 
 
Stehlinia quercyi  (Revilliod, 1922)                                  T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (122, 104-cf.): Perriere, Malperie (161) 
MP 16: Creechbarrow (177) 
 
Stehlinia bonisi  Sigé, 1990                                               T Quercy (MP 25) 
MP 25: Quercy: Le Garouillas (208) 
 
Stehlinia sp. 
Eo 3: Mormont (130) 
Ol 1: Gösgen-Canal (130), Chamblon 5 (130), Fonsl 4, (130) 
 
f. Hassianycteridae  Habersetzer & Storch, 1987 
 
Hassianycteris  Smith & Storch, 1981                                    T: H.messelensis Sm.& St., 1981 
 
Hassianycteris messelensis  Smith & Storch, 1981                 T: Messel (Eo 2) 
Eo 2: Messel (135, 166-sp.A) 
 
Hassianycteris magna  Smith & Storch, 1981                         T: Messel (Eo 2) 








Pteropodiformes = Yinpterochiroptera 
 
f. Archaeopteropodidae   Simpson, 1945 
 
Archaeopteropus  Meschinelli, 1903                                    T: A.transiensis Meschinelli, 1903 
 
Archaeopteropus transiens   Meschinelli, 1903                     T: Montevialle(Ol 1) 
Ol 1: Monteviale (105, 22, 135) 
 
f. Pteropodidae  Gray, 1821 
 
MN 4: Belchatów (nejsevernější lokalita fosilního záznamu Megachiroptera-199) 
MN 6-8: Lo Fournas-II (gen. et sp. indet-167)    
pozn.: první případ fosilního záznamu ve středním miocénu Evropy; viz Aguilar et al. 1986; 
další záznamy viz. Sigé & Aguilar 1987, Sigé et al. 1997 
 
f. Megadermatidae   Allen, 1864 
      
Megaderma  Geoffroy, 1810                                                    T: Vespertilio spasma  Linn. (R) 
syn.fos. Miomegaderma  Gaillard, 1928                                   T: Cynonyct.gaillardi, 1928 
 Afropterus  Lavocat, 1961                                            T: A.gigas  Lavocat, 1961       
 
Megaderma sp. 
Ol: 3: St.Victor-la-Coste (127) 
 
Megaderma brailloni  Sigé, 1968                                              T: Bouzigues (MN 2) 
MN 2: Bouzigues (128), Serre de Vergès (101-cf.) 
 
Megaderma lugdunensis ( Depéret, 1892)                                 T: Vieux-Collonges (MN 4) 
syn. Rhinoluphus lugdunensis (23, 33, 148) 
        Paraphyllophora ? lugdunensis (122, 157) 
        Megadermidae ? n.g. (20) 
        Hipposideros lugdunensis (94) 
MN 4: Vieux-Collonges = Mont Ceindre (23, 33, 98), Wintershof-West (20, 98) 
MN 6: Děv.n.Ves. =  Neudorf a.Marchb (157), Steinberg a Goldberg (193) 
 
Megaderma vireti  Mein, 1964                                                  T: Lissieu (MN 13) 
MN 7: La Grive (38-cf.) 
MN 9: Suchomasty 3 (vl.)  
MN 10: Soblay (2-cf.), Kohfidisch (3-cf.), Richardshof-Wald 95/5A (224-cf.) 
MN 13: Lissieu (99) 
 
Megaderma gaillardi (Trouessart, 1898)                                   T: La Grive (MN 13) 
syn. Cynonycteris ? (32, 33) 
        Cynonycteris gaillardi nom.nov. (148) 
        Rousettus gaillardi (148, 1) 
        Megadermide g.n.gaillardi (122) 
        Miomegaderma gaillardi(34, 35, 150) 
        Afropterus gigas n.g.n.sp. (93) 
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MN 7: La Grive (32, 33, 34, 35, 150, 132), Beni Mellal (93, 132) 
 
Megaderma jaegeri  Sigé, 1976                                                    T: Beni Mellal (MN 7) 
syn.Chiroptera sp. (93) 
MN 7: Beni Mellal (93, 132) 
 
Megaderma jánossyi  Topál, 1974                                                T: Osztramos 10 (MN 14) 
MN 14: Osztramos 10 (142, 67) 
 
Megaderma mediterraneum  Sigé, 1974                                       T: Sète (MN 16) 
MN 16: Sète (131) 
 
Megaderma watwat  Bate, 1937                                                    T: Tabun Cave (Q 2) 
Q 2: Tabun Cave (160) 
 
Megaderma franconica  Ziegler, 1993                                           T: Wintershof-West (MN 3) 
MN 3: Wintershof-West (219), Stubersheim 3 (220-cf.), Petersbuch 62 (197) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197) 
MN 7/8: Petersbuch 6, 18 a 31 (223-cf.) 
 
Megaderma herrlingensis Ziegler, 2000         T: Herrlingen 9 (MP 29) 
MP 29: Herrlingen 9 (221) 
 
Megaderma lopezae  Sevilla, 1990                                        T: Carrascosa del Campo (MP 25) 
MP 25: Carrascosa del Campo (203)  
 
Saharaderma  Gunnell et al., 2008                         T: S. pseudovampyrus  Gunnell et al., 2008
  
Saharaderma pseudovampyrus  Gunnell et al., 2008          T: Fayum D.-Quarry L-41 (MP 20) 
MP 20: Fayum Depression - Quarry L-41 (174) 
pozn.: Nový rod s jediným popsaným druhem. Není jasné zařazení. Znaky jak rodu 
Necromantis, tak rodu Megaderma. Podoba též s rodem Cardioderma Hand, 1985. Viz. 
Gunnell et al. 2008  
 
f. Hipposideridae  Miller, 1909 
 
Hipposideros  Gray, 1831                                        T: Vespertilio speoris (Schneider, 1800): R 
syn.fos. Alastor Weithofer, 1887                            T: A. heliophygas  Weithofer, 1887 
              Pseudorhinolophus Schlosser, 1887           T: Vespertilio morloti  Pictet, 1855 
 
sbg. Pseudorhinolophus  Schlosser, 1887                T: Vesp.morloti  Pictet, 1855 
 
Hipposideros egergingensis (Revilliod, 1922)          T: Egerkingen (Eo 2/3) 
Eo 2/3: Egerkingen (122) 
 
Hipposideros morloti (Pictet, 1855)                          T: Mormont (Eo 3) 
Eo 3: St.Loup-du-Mormont (106, 107, 126, 144, 122, 128), Quercy (122): Aubrelong 2 – 





Hipposideros schlosseri (Revilliod, 1917)                                        T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (120, 122): Les Pradigues – Rossere 4 (8, 161) 
MP 16: Le Bretou (207), Creechbarrow (177) 
 
Hipposideros aff. schlosseri                                                                
Ol 1/2: Mas de Got (8) 
 
Hipposideros heliophygas (Weithofer, 1887)                                   T: Quercy (Eo 3)         
syn. Alastor heliophygas (151, 148) 
Eo 3: Quercy (151, 122) 
 
Hipposideros weithoferi (Revilliod, 1917)                                        T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (120, 122) 
 
Hipposideros (Ps.) spp. 
Ol 3: St.Victor-la-Coste (127, 128) 
MN 3: Crémat-0 
 
Hipposideros bouziguensis  Sigé, 1968                                             T: Bouzigues (MN 2) 
MN 2: Bouzigues (128) 
MN 3: Crémat-0 (211) 
MN 4: Port-la-Nouvelle (186) 
MN 6-7/8: Lo Fournas-II (167) 
 
Hipposideros minor  Sevilla, 1990                                        T: Carrascosa del Campo (MP 25) 
MP 25: Carrascosa del Campo (203) 
 
Hipposideros zbrjdi  Sigé, 1990                                             T: Quercy (MP 25) 
MP 25: Quercy: Le Garouillas (208) 
 
sbg. Brachipposideros  Sigé, 1968                                        T: H. collongensis (Depéret, 1892) 
 
Hipposideros collongensis (Depéret, 1892)                            T: Vieux-Collonges (MN ?) 
syn. Rhinolophus collongensis (23, 33, 98) 
        Hipposideros collongensis (94, 98) 
        Pseudorhinolophus? Collongensis (122) 
MN 2: Bouzigues (128-cf.,17) 
MN 3: Stubrsheim 3 (220-cf.), Crémat-0 (211-cf.) 
MN 4: Vieux-Collonges (23, 33, 98), La Romieu (5, 37) 
MN 7: La Grive (165) 
MN 7/8: Petersbuch 6 (223), Lo Fournas-II (167-cf.) 
 
Hipposideros branssatensis  Hugueney, 1965                           T: Coderet (MN 0) 
MN 0: Coderet-Branssat (60) 
Ol 3: St.Victor-la-Coste (127, 128) 
 
Hipposideros dechaseauxi  Sigé, 1968                                     T: Bouzigues (MN 2) 
MN 2: Bouzigues (128, 17, 18) 




Hipposideros aguilari  Legendre, 1982                                     T: Port-la-Nouvelle (MN 4) 
MN 4: Port-la-Nouvelle (186) 
 
Hipposideros omani  Sigé et al., 1994                                      T: Taqah (Ol 1) 
Ol 1: Taqah (210) 
 
Palaeophyllophora  Revilliod, 1917                                          T: P.quercyi  Revilliod,1917 
 
Palaeophyllophora quercyi  Revilliod, 1917                             T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (120, 104): Perrierre-Roqueprune 2 (8, 161) 
MP 16: Le Bretou (207) 
 
Palaeophyllophora oltina (Delfortrie, 1872)                             T: Quercy (Eo 3) 
syn. Vespertilio oltinus  Delfortrie, 1872 (21, 162, 148) 
        Palaeophyllophora sanctaeneboulae  Revilliod, 1917 (120) 
Eo 3: Quercy (21, 122): Cregols-Mége (11, 234), St. NéBoule (120, 122, 133) 
Ol 2: Pech Crabit, Mège (8) 
 
Paraphyllophora  Revilliod, 1922                                           T: P.robusta  Revilliod, 1922 
Pozn.: syn.? Palaeophyllophora 
 
Paraphyllophora robusta  Revilliod, 1922                                   T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (122) 
 
Asellia  Gray, 1838                                                                    T: Vesp.tridens  Geoffroy, 1813 
 
Asellia mariatheresae  Mein, 1958                                               T: Vieux-Collonges (MN 4) 
MN 4: Vieux-Collonges (98), Port-la-Nouvelle (186) 
MN 6-7/8: Lo Fournas-II (167) 
MN 7: La Grive (165) 
 
Asellia sp. 
MN 16: Sète (131) 
Inc.sed.? Hipposeridae 
„Rhinolophus“ schlosseri  Hofmann, 1893                                 T:Göriach (MN 6) 
MN 3: Crémat-0 (211-cf.) 
MN 6: Göriach (43, 122), Goldberg (193) 
 
Vaylatsia  Sigé, 1990                                                                 T: V.garouillasensis  Sigé, 1990 
 
Vaylatsia garouillasensis Sigé, 1990                                                      T: Quercy (MP 25) 
MP 25: Quercy: Le Garouillas (208) 
 
Vaylatsia pumilio  (Revilliod, 1917)  
syn.Vaylatsia mvli  Sigé, 1990 (208) T: Quercy (MP 25) 
       Rhinolophus pumilio  Revilliod, 1917                                T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (120, 122, 104) 
MP 25: Quercy: Le Garouillas (208) 
MP 28: Herrlingen 8 (221-aff.) 




Vaylatsia ulmensis Ziegler, 2000   T: Herrlingen 9 (MP 29) 
MP 29: Herrlingen 9 (221) 
 
Vaylatsia maxima Ziegler, 2000                                                 T: Herrlingen 8 (MP 28) 
MP 28: Herrlingen 8 (221) 
 
f. Rhinolophidae  Bell, 1836   
      
Rhinolophus  Lacepède, 1799                      T: Vespertilio ferrumequinum  Scgrener, 1774 (R) 
 
Rhinolophus priscus  Revilliod, 1917                                              T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3 – Ol 2: St. Loup-du-Mormont (120, 122), Quercy (120, 122, 104), Lebratteres 1 – Pech-
du-Frayuse (8, 161) 
 
Rhinolophus grivensis  (Depéret, 1892)                                           T: La Grive (MN 7) 
syn. Vespertilio (Plecotus) grivensis (23, 33) 
        Plecotus grivensis (148) 
        Myotis grivensis (122) 
        Rhinolophus similis  Zapfe, 1950 (157, viz 158) 
MN 3: Serre de Vergès (101 cf.) 
MN 4: ? Mokrá (200) 
MN 6: Děv.N.Ves – Neudorf a.March (157, 158.vl.), Goldberg (193) 
MN 7: La Grive (23, 150) 
MN 7/8: Petersbuch 6, 10, 18, 31, 48 (223) 
MN 9: Suchomasty 3 (vl.), Richardshof-Golfplatz A/2, A/7 (224-cf.) 
MN 10: Richardshof-Wald 94/1, 95/5A (224-cf.) 
MN 15: Weze (148-cf.), Ivanovce (47-cf.) 
 
Rhinolophus variabilis  Topál, 1975                                              T: Osztramos 9 (MN 14) 
MN 14: Osztramos 9, 1 (143, 67) 
MN 14/15: (?) Zalesiaki 1B (218-cf.) 
MN 15: Gundersheim 5, 2 (41-sp.Hipposideros Gruppe, 54), j.Mala (137), Weze 1(218), 
Mokra j. (218) 
MN 17: Javoříčko 1, 4 (vl.-cf.) 
 
Rhinolophus hipposideros  (Bechstein, 1800)                                  T: R 
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Almenara-Casablanca 1 (168) 
Q 1: Osztramos 8 (67), Ghar Dalam 3 (136) 
Q 2: Gaisloch (12) 
Q 3: Uppony (66, 69-cf.), Tarkö (61), Hundsheim (110-cf.), Turold NE 1,7 (10), Mladeč 2 
(59), Süttö 7, 9, 12 (146), Várhegy 1, Hörvölgy (65), Ghar Dalam 2 (136), Grotte du Prince 
Q 4: K.Lambrech Höhke (62), Kobyla 9 (vl.), Grotta Breuil (202), Santenay (204), Cavité 
entre Punta Padrebellu et Omo Morto (185), Grotta di Cittareale (202) 
R: Canalone - Monte Generoso (169), Donzére (184), Grotta Mora Cavorso 2 (202), Arene 
Candide Cave (201) 
 
Rhinolophus lissiensis  Mein, 1964                                              T: Lissieu (MN 13) 
syn. Rhinolophus grivensis lissiensis (101-viz 142) 
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MN 9: Suchomasty 3 (vl.-aff.) 
MN 13: Lissieu (99), Koněprusy KN 2/4 (51, 47) 
MN 14: Osztramos 9, 1 (67) 
MN 15: j. Mala (137-sp./euryale group)  
MN 15/16: Vitošov (172-cf.) 
MN 16: Osztramos 10 (142) 
MN 17: Javoříčko 5 (57) 
 
Rhinolophus euryale  Blasius, 1853                                             T: R 
Inc. (?ssp.) R.euryale praeglacialis  Kormos, 1934                      T: Beremend 4 
MN 15: Muselievo (192) 
MN 16: Deutsch-Altenburg 9 (97-cf.), Almenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Plešivec (47), Beremend 4 (75, 76, 77, 88 – R.e.praeglacialis), Osztramos 3 (67), 
Almenara-Casablanca 1 (168) 
Q 1: Deutsch-Altenburg 2/C1, C2 (111, 113) 
Q 3:Várhegy 1 (65), Hörvölgy (65), Ghar Dalam 2 (136) 
Q 4: Cova del Gegant (188), Grotta Breuil (202), Grotta del Fossellone 3 (202), Grotta 
Polesini (202) 
R: Donzére (184), Arene Candide Cave (201) 
 
Rhinolophus talonifer  Kretzoi, 1936                                           T: Csákvár (MN 10) 
MN 10: Csákvár (87) 
 
Rhinolophus neglectus  Heller, 1936                                            T: Gundersheim 1 (MN 16) 
MN 14/15: Mala j. (218) 
MN 15/16: Gundersheim 1, 3 (41, 54), j. Mala (137-cf.) 
MN 16: Rebielice Królewskie 2 (218) 
 
Rhinolophus mehelyi  Matschie, 1901                                         T: R 
Inc.ssp. R.m.birzebbugensis  Storch, 1974                                   T: Ghar Dalam 3 (?Q 1) 
MN 15: Osztramos 10 (142 – „sp./size mehelyi“), Muselievo (192) 
Q 1: Ghar Dalam 3 (136 – R.m.birzebbugensis), Pirro Nord 2 (214) 
Q 3: Uppony (69, 66-cf.), Várhegy 1 (65-cf.), Hörvölgy (65-cf.), Ghar Dalam 2 (136) 
R: Donzére (184), Arene Candide Cave (201) 
 
Rhinolophus blasii  Peters, 1866                                                  T: R 
Q 1: Ghar Dalam 3 (136) 
Q 3: Ghar Dalam 2 (136) 
 
Rhinolophus cluzeli  Hugueney, 1965                                         T: Coderet (MN 0) 
MN 0: Coderet-Branssat (60) 
MN 4: Vieux-Collonges (98-R.aff.delphinensis) 
MN 13?: Koněprusy KN 2/4 (51-cf.) 
 
Rhinolophus delphinensis  Gaillard, 1899                                   T: La Grive (MN 7) 
MN 3:  Serre de Vergès (101-cf.) 
MN 6: Neudorf a.March-Děv.N.Ves (157), Steinberg (193-aff.), Goldberg (193-aff.) 
MN 7: La Grive (33, 122, 150, 165) 
MN 7/8: Petersbuch 6, 10, 18, 31, 35, 48 (223) 
MN 9: Suchomasty 3 (vl.), Richardshof-Golfplatz A/2 (224-cf.) 
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MN 11: Kohfidisch (3) 
MN 13: Lissieu (99) 
 
Rhinolophus csakvarensis  Kretzoi, 1951                                   T: Csákvár (MN 10) 
MN 10: Csákvát (86, 144) 
 
Rhinolophus postdelphinensis  Topál, 1979                               T: Osztramos 1 (MN 14) 
MN 14: Osztramos 1, 9 (67-cf.delphinensis, 144) 
MN 17: Osztramos 3 (67-ferrumequinum group, 144-postdelphinensis ssp.), Kadzielna? (81-
delphinensis) 
 
Rhinolophus lemanensis  Revilliod, 1917                                 T: St.Gérand-le-Puy (Ol 3) 
Ol 3: St.Gérand-le-Puy (120) 
MN 3: Stubersheim 3  (220-aff.), Wintershof-West (219-aff.), Petersbuch 62 (197) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197)  
MN 4: ? Mokrá (200-aff.) 
 
Rhinolophus mellali  (Lavocat, 1961)                                       T: Beni Mallal (MN 7) 
syn.R.ferrumequinum mellali (95) – stat.viz (132) 
MN 7: Beni Mellal (95, 132) 
 
Rhinolophus kowalskii  Topál, 1979                                         T : Podlesice (MN 14) 
syn.fos. R.aff.ferrumequinum (resp.sp./ferrumequinum group) (80, 42, 41, 97, 89, 47) 
              R.cf.delphinensis (82, 137, 142) 
MN 14: Podlesice (80, 144), Kitzberghöhke? (42) 
MN 14/15: Zalesiaki 1B (218) 
MN 15: Ivanovce (47), Weze (82), j. Mala? (137), Osztramos 10 (142, 144), Gundersheim 1, 
3, 4, 5 (41, 54), Mokra j.(218) 
MN 15/16: Vitošov (172-cf.) 
MN 16: Csarnóta 2, Osztramos 7 (144-R.kowalskii ssp.), Rebielice Królewskie 2 (218) 
MN 17: Javoříčko 1, 2, 3, 4 (57-cf.) 
 
Rhinolophus estramontis Topál, 1979                                                 T: Osztramos 1 (MN 14) 
MN 14: Osztramos 1, 9 (67-R.delphinensis partim., 144) 
Q 1: Beremend 15 (216) 
 
Rhinolophus macrorhinus  Topál, 1963                                              T: Beremend 4 (MN 17) 
syn.fos.R.aff.ferrumequinum (76, 77, 88) 
Inc.ssp.R.macrorhinus anomalidens  Topál, 1979                                T: Osztramos 8 (Q 1) 
MN 14: Beremend 4 (76, 77, 88, 140, 144) 
MN 17/Q 1: Kadzielnia 1 (218-cf.) 
Q 1: Osztrmaos 8 (144), Kamyk (218-cf.) 
Q 1/Q2: Kielniky 1 (218-cf.) 
Q 2: Kövesvárad (139-cf.ferrumequinum – stat.viz 144) 
 
Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber, 1774)                                   T: R 
Inc.ssp. R.f.topáli  Kretzoi, 1977                                                          T: Petralona (Q 2) 
             R.f.tarkoensis  Topál, 1979                                                      T: Tarkö (Q 2/3) 
MN 16: Almenara – Casablanca 4 (168) 
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MN 17: Schernfeld (19-aff.), Koliňany 1 (47-cf.), Villány 3 (75, 76, 77, 88-aff.), Včeláre 3 
(53-cf.), Deutch-Altenburg 2 (113-cf.), Urwista (57-cf.), Almenara-Casablanca 1 (168) 
Q 1: Villány 5 (88-cf.), Včeláre 5 (57-cf.), Deutch-Altenburg 2 (111, 113-cf.), Betfia 2 (72, 
74, 77), Koněprusy PD-1 (55), Deutch-Altenburg 4, 11 (113), Včeláre 4D (28, 50cf.), Mladeč 
1 (59-cf.), Pirro Nord 2 (214), Les Valerots (205) 
Q 2: Žirany (vl.-cf.topáli), Skalka (95-cf.), Chlum 4S (47, 49), Petralona (90-topali), Grotte 
de L’Escale (205) 
Q 3: Uppony 1 (69, 66, 16-topali, tarkoensis), Tarkö (61, 144-tarkonensis), Turold NE 8, W 1 
(10), Süttö 7, 8, 9, 12 (146), Hörvölgy (65, 144) 
Q 4: Kobyla 9 (vl.), Cova del Gegant (188), Grotta di S. Agostino (202), Grotta Breuil (202), 
Grotta Barbara (202), Grotta del Fossellone 3 (202), Riparo Salvini (202), Grotta di Cittareale 
(202), Grotta Polesini (202), Grotte de Monte Cucco (170), Cavité entre Punta Padrebellu et 
Omo Morto (185) 
R: Donzére (184), Grotta Mora Cavorso 1 a 2 (202), Arene Candide Cave (201) 
 
Rhinolophus dehmi  Ziegler, 1993                                                 T: Wintershof-West (MN 3) 
MN 3: Wintershof-West (219), Stubersheim 3 (220), Petersbuch 62 (197) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197) 
 
Rhinolophus wenzensis  Woloszyn, 1988                                       T: Weze I (MN 15) 
MN 15: Weze I (218), Muselievo (192) 
 
Rhinolophus maghrebensis  Gunnell et al., 2011                          T: Ahl al Oughlam (MN 16) 
MN 16: Ahl al Oughlam (176) 
 
Rhinolophus hanaki  Woloszyn, 1987                                             T: Podlesice (MN 14) 
MN 14: Podlesice (218) 
MN 14/15: Mala j. (218) 
 
Rhinolophus sp. 
MP 25: Carrascosa del Campo (203) 
MN 14: Podlesice (218) 
Q 2: Atapuerca-Gran Dolina (187) 
 
f. Rhinopomatidae  Bonaparte, 1838                                              
 
Rhinopoma  Geoffroy, 1818                                  T: Vespertilio microphyllus Brünnich, 1782 
 
Rhinopoma hardwickii  Gray, 1831                                                T: R 
MN 10-11: Elaiochoria (183-aff.) 
 
Qarunycteris Gunnell et al., 2008                                        T: Q. moerisae Gunnell et al., 2008 
 
Qarunycteris moerisae  Gunnell et al., 2008                      T: Fayum D.-Quarry BQ-2 (MP 17) 







f. Mixopterygidae  Maitre, 2008 
 
Mixopteryx  Maitre, 2008                                         T: Mixopteryx dubia (Weithofer, 1887) 
 
Mixopteryx dubia (Weithofer, 1887)                        T: Quercy (Eo 3) 
syn.Rhinolophus? dubius (151, 148) 
      Hipposideros (Ps.) dubius 
Eo 3: Quercy (151, 148) 
MP 22: La Plante 2 (190, 191), Cavalé (190, 191) 
MP 23: Gardiol 3 (190, 191) 
MP 25: L’Escoufle (190, 191) 
 
Mixopteryx perrierensis  Maitre, 2008                      T: Perrière (MP 17) 
MP 17: Perrière (190, 191), Clapassou (190, 191), Coyrou 3 (190, 191), Malpérié a Bouyssou 
3 (190, 191) 
 
Mixopteryx weithoferi  Maitre, 2008                         T: Guirolle blanc (MP 19) 
MP 18: Théron (190, 191), Gousnat (190, 191), Sindou D (190, 191) 
MP 19: Guirolle blanc (190, 191), Rosières 2 (190, 191), Coânac 1 (190, 191), Escamps (190, 
191), Célarié ocre (190, 191), Célarié standard (190, 191) 
MP 21: Aubrelong 1 (190, 191), Ravet-Lupo (190, 191), Escabasse 2 (190, 191) 
MP 22: La Plante 2 (190, 191), Mas de Got (190, 191), Jammes (190, 191), Cavalé (190, 191) 
MP 23: Gardiol 3 (190, 191) 
 
Carcinipteryx  Maitre, 2008                                     T: Carcinipteryx trassounius (Sigé, 1988) 
 
Carcinipteryx trassounius (Sigé, 1988)                    T: Le Bretou (MP 16) 
syn. Hipposideros (Ps.) trassounius 
MP 16: Le Bretou (190, 191, 207), St-Lizier a Lavergne (190, 191) 
MP 17: Salème, Les Clapiès, La Cantine 2, St-Antonin-Noble-Val, Aubrelong 2, Trifon, Les 
Pradigues, Malpérié, Perrière, Pépénut (190, 191) 
MP 18: Gousnat a Sindou D (190, 191) 
MP 19: Escamps, Célarié ocre a Célarié standard (190, 191) 
MP 20-21: Coyrou 1-2 (190, 191) 
 
Carcinipteryx maximinensis  Maitre, 2008              T: St-Maximin (MP 13) 
MP 13: St-Maximin (190, 191) 
 
Carcinipteryx liaudae  Maitre, 2008                         T: Escamps (MP 19) 
MP 17: Les Pradigues (190, 191) 
MP 19: Escamps, Sindou D (190, 191) 
 
Carcinipteryx sp. 










f. Emballonuridae   Dobson,1875 
 
Vespertiliavus  Schlosser, 1887                                    T: Vespertilio bourguignati Filhol, 1876 
      
Vespertiliavus bourguignati  Filhol, 1876                                                        T: Quercy (Eo 3) 
Eo3: Quercy (29, 126, 148, 121, 122) 
 
Vespertiliavus wingei  Revilliod, 1920                                                             T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (121, 122): Le Bretou-Perriere (161) 
 
Vespertiliavus gracilis  Revilliod, 1920                                                            T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (121, 122): Le Bretou-Mas de Got (Ol 1) (8, 161-cf.) 
MP 16: Le Bretou (207) 
 
Vespertiliavus schlosseri  Revilliod, 1920                                                        T: Quercy (Eo 3)   
Eo 3 – Ol 2: Quercy (121, 122) 
MP 16: Le Bretou (207-cf.) 
 
Vespertiliavus gerscheli  Sigé, 1990                                                              T: Quercy (MP 25) 
MP 25: Quercy: Le Garouillas (208) 
 
Vespertiliavus sp. 
Eo 3 – Ol 2: Le Bretou-Mege (161, 8); Quercy (151 – Taphozous sp.)  
Pozn.: Taphozous sp. in (151) = humerus Vespertiliavus (cf.122) 
 
Dhofarella  Sigé et al., 1994                                                           T: D.thaleri Sigé et al., 1994                                                        
 
Dhofarella thaleri  Sigé et al., 1994                                                       T: Taqah (Ol 1)   
Ol 1: Taqah (210) 
 
Dhofarella sigei Gunnell et al., 2008                                   T: Fayum D.-Quarry L-41 (MP 20) 
MP 20: Fayum Depression - Quarry L-41 (174)  
 
Tachypteron  Storch et al., 2002                                           T: T.franzeni Storch et al., 2002                                            
 
Tachypteron franzeni  Storch et al., 2002                             T: Grube Messel (MP 11) 
MP 11: Grube Messel (212) 
 
f. Necromantidae  Sigé, 2011 
 
Necromantis  Weithofer, 1887                               T: Necromantis adichaster Weithofer, 1887 
 
Necromantis adichaster  Weithofer, 1887                                                   T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (151, 121, 104): Perriere-Rossieres 5 (161) 
 
Necromantis planifrons  Revilliod, 1920                                                    T: Quercy (Eo 3) 




Necromantis grandis  Revilliod, 1920                                                         T: Quercy (Eo 3) 
Eo 3: Quercy (121) 
 
f. Vespertilionidae  Gray, 1821 
 
sbf. Philisinae  Sigé, 1985                                                  
 
Philisis  Sigé, 1985                                                          T: Philisis sphingis  Sigé, 1985 
 
Philisis sphingis  Sigé, 1985                                            T: Fayum D.-Quarry I (MP 24) 
MP 24: Fayum Depression - Quarry I (174, 206) 
 
Philisis sevketi  Sigé et al., 1994                                     T: Taqah (Ol 1) 
Ol 1: Taqah (210) 
 
Philisis sp.  
Ol 1: Taqah (210-cf.) 
 
Witwatia  Gunnell et all., 2008                                       T: W.schlosseri, Gunnell et al., 2008 
 
Witwatia schlosseri Gunnell et al., 2008                       T: Fayum D.-Quarry BQ-2 (MP 17) 
MP 17: Fayum Depression - Quarry BQ-2 (174) 
 
Witwatia eremicus  Gunnell et al., 2008                       T: Fayum D.-Quarry BQ-2 (MP 17) 
MP 17: Fayum Depression - Quarry BQ-2 (174) 
 
Witwatia sigei  Ravel et al., 2012                                   T: Chambi (Eo 1) 
Eo 1: Chambi (194) 
 
Scotophilisis Horáček, Fejfar & Hulva, 2006        T: S. libycus Horáček, Fejfar & Hulva, 2006 
 
Scotophilisis libycus  Horáček, Fejfar & Hulva, 2006                         T: Jebel Zelten (MN 4-5) 
MN 4-5: Jebel Zelten-MS 2 (182) 
 
sbf. Myotinae Tate, 1942 
 
Khonsunycteris  Gunnell et al., 2008                               T: K. aegypticus  Gunnell et al., 2008 
 
Khonsunycteris aegypticus  Gunnell et al., 2008                T: Fayum D.-Quarry L-41 (MP 20) 
MP 20: Fayum Depression - Quarry L-41 (174) 
pozn.: postavení taxonu není jasné; viz Gunnell et al. 2008.  
 
Submyotodon  Ziegler, 2003                                                      T: S. petersbuchensis (MN 7/8) 
 
Submyotodon petersbuchensis  Ziegler, 2003                            T: Petersbuch 6 (MN 7/8) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197) 





Tribus Kerivoulini                                                             
 
Kerivoula  Gray, 1842                                                     T: Vespertilio pictus  Pallas, 1767 
 
Kerivoula murinoides (Lartet, 1851)                               T: Sansan (MN 6) 
syn. Vespertilio murinoides (33, 36, 91, 108, 162, 96, 126, 31, 148) 
        Vesperugo murinoides (23) 
        Genus? murinoides (122) 
        Myotis murinoides (149, 6, 7) 
MN 3: Stubersheim 3 (220-aff.) 
MN 5: Sandelzhausen (222-aff.) 
MN 6: Sansan (91, 6, 7, atd.) 
MN 9: Suchomasty 3 (vl.), Richardshof-Golfplatz A/7 (224-cf.) 
MN 10: Schernham (224-cf.), Richardshof-Wald 94/1 (224-cf.) 
 
Kerivoula sp.   
MN 15/16: Vitošov (172) 
MN 17: Javoříčko1, 3 (vl.) 
 
Tribus Myotini                                                                T: Myotis  Kaup, 1829 
 
Myotis  Kaup, 1829                                                        T: Vespertilio myotis  Borkhaus, 1797 
 
Myotis minor Ziegler, 2000                                             T: Herrlingen 9 (MP 9) 
MP 29: Herrlingen 9 (221) 
 
Myotis horaceki  Ziegler, 2003                                        T: Herrlingen 9 (MP 9) 
= intermedius Ziegler, 2000 nec M.b.intermedius Rybář, 1976     
MP 29: Herrlingen 9 (221) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Myotis major Ziegler, 2000                                             T: Herrlingen 9 (MP 9) 
MP 29: Herrlingen 9 (221) 
 
Myotis korotkevichae  Rosina & Semenov, 2012            T: Gritsev (MN 9) 
MN 9: Gritsev (198) 
 
Myotis bavaricus  Ziegler, 2003                                      T: Petersbuch 6 (MN 7/8) 
MN 7/8: Petersbuch 6, 10 a 18 (223) 
 
Myotis reductus  Ziegler, 2003                                       T: Petersbuch 6 (MN 7/8) 
MN 3: Petersbuch 62 (197-aff.) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197-aff.) 
MN 7/8: Petersbuch 6, 10, 18(223) a 31(223-aff.) 
 
Myotis sp. I (malá forma) 
MN 2: Bouzigues (129) 
MN 15/16: Vitošov (172) 
MN 16: Amenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Amenara-Casablanca 1 (168) 




Myotis sp. II (velká forma) 
MN 2: Bouzigues (129) 
MN 9: Richardshof-Golfplatz A/2 (224-cf.) 
MN 10: Schernham (224-cf.), Richardshof-Wald 94/1, 95/5A (224-cf.) 
 
Myotis sp. 
Ol. 2/3: Pech-du-Fraysse (8-cf.) 
MN 4: La Romieu (5, 37) 
MN 8: Anwil (27) 
MN 14/15: Zalesiaki 1B (218) 
MN 15: Muselievo (192), Zamkowa Dolna (218), Mokra j.(218) 
MN 16: Rebielice Królewskie 2 (218) 
MN 17/Q1: Kadzielnia 1(218) 
Q 1: Kamyk (218), Žabia j. (218) 
Q 2: Atapuerca-Gran Dolina(187), Grotta Breuil (202), Zamkowa Dolna (218), Kozi Grzbiet 
(218) 
 
Myotis salodorensis  Revilliod, 1922                                 T: Ravellen-Fluh (Ol 2) 
Ol 2: Ravellen-Fluh (122) 
 
Myotis ziegleri = Myotis elegans Baudelot, 1972 nec elegans Hall, 1962      T: Sansan (MN 6) 
MN 6: Sansan (7) 
MN 9: Suchomasty 3 (vl.-cf.) 
 
Myotis insignis  (vonMeyer, 1845)                                    T: Weisenau (MN 1) 
syn.Vespertilio insignis (103, 96, 126, 23, 33, 71) 
       Palaeonyctreis insignis (148) 
MN 1: Weisenau (103, 123, 122) 
 
Myotis sanctialbani  Viret, 1951                                        T: La Grive (MN 7) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197-cf.) 
MN 7:  La Grive (150, 7) 
 
Myotis antiquus  (Gaillard, 1899)                                     T: La Grive (MN 7) 
syn.Vespertilio antiquus (33) 
MN 3: Stubersheim (220-aff.), Wintershof-West (219-cf.) 
MN 7:  La Grive (33, 149, 122, 150) 
 
Myotis boyeri  Mein, 1964                                                T: Lissieu (MN 13) 
MN 13: Lissieu (99) 
 
Myotis aemulus  Heller, 1936                                           T: Gundersheim 1 (MN 16) 
MN 14: Podlesice (80, 84-cf.) 
MN 15-16: Weze (82-cf.), Gundersheim 1, 2, 5 (41, 54), Osztramos 10 (142-cf.) 
MN 17: Kielniky 3 (57-cf.), Javoříčko 3, 5 (57-cf.) 
 
Myotis kormosi  Heller, 1936                                            T: Gundersheim 1 (MN 16) 
MN 15-16: Ivanovce (47-bechsteini group), Gundersheim 1, 2, 3, 5 (41, 54), Olsztyn 1 (vl.-
cf.), Kielniky 1 (vl.-aff.) 
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MN 17: Kielniky 2 (vl.), Javoříčko 3 (57), Schernfeld (19-cf.) 
Q 1: Beremend 15 (216-cf.) 
 
Myotis bechsteinii  (Kuhl, 1818)                                       T: R 
inc. M.b.robustus  Topál, 1963                                          T: Kövesvárad (Q 2) 
syn. M.b.intermedius  Rybář, 1976                                    T: Záskočie (Q 4) 
MN 14/15: j. Mala (218-cf.) 
MN 15: Muselievo (192), j. Mala (137-cf.) 
MN 17: Plešivec, Koliňany 1 (47-cf.), Deutch-Altenburg 3 (113), Urwista (57-cf.), Kielniky 3 
(57-cf.), Včeláre 6/1, 6/6 (57-cf.) 
Q 1: Villány 5, Včeláre 5 (57-cf.), Deutch-Altenburg 2 (111, 113), Deutch-Altenburg 4, 7, 11 
(113), Betfia 2 (72), Koněprusy PD-1 (55), Chlum 6 (47, 28), Zabia (11-gr.), Ghar Dalam 3 
(136-M.b.robustus), Včeláre 4D (28, 50-cf.), Mladeč 1 (59-cf.), Les Valerots (205) 
Q 2: Kövesvárad (139-M.b.robustus), Žirany (vl.-cf.), Skalka (95), Lažánky 2 (57), Deutch-
Altenburg 6, 8 (113), Gaisloch (12), Sackdilling (39), ST.Margarethen 1, 2 (116, 117), 
Gombasek 2 (vl.), Chlum 4S (47, 49), Koněprusy C 718 (83, 47), Koněprusy JK (47), 
Studnisko 1 (vl.), Kozi Grzbiet (218-cf.), Grotte de L’Escale (205) 
Q 3: Uppony 1 (69, 66-cf.), Tarkö (61, 63-cf.), Dobrkovice 2 (47), Sudmer-Berg 2 (112), 
Hundsheim (110, 113-cf.robustus), Brassó (26), Turold NE 1, 7, 6, 8 (10), Mladeč 2 (59gr.), 
Süttö 3, 7 & 4, 7, 9, 12 jako robustus (146), Várhegy 1 (65), Hörvölgy (65), Breitenberghöhle 
(13, 14), Vértëszölös 2 (66), La Fage (100), Turold W 1 (10), Grotte du Prince (205) 
Q 4: K.Lambrecht-Höhle (62), Kobyla 9 (vl.), Nízká Lešnice (179-cf.), Santenay (204), Grotte 
de Monte Cucco (170) 
R: Canalone - Monte Generoso (169), Sieben Hengste/D7.1 (169), Bärenloch am Spitzflue 
(169), Bettenhöhle (169), Zazděná jeskyně (181-cf.), Donzére (184), Grotta Mora Cavorso 1 
(202) 
 
Myotis wüsti  Kormos, 1934                                                           T: Nagyharsányhegy 4 (Q 2) 
syn.bechsteini/kormosi 
MN 17: Beremend 4, Villány 3 (76, 77, 88) 
Q 2: Nagyharsányhegy 4 (75, 76, 77, 88), Villány 6 (88-cf.) 
pozn.: M.wüsti je forma nejasného postavení, nelze vyloučit, že jde pouze o lokální morfotyp 
M.bechsteini resp. M.kormosi – ve druhém případě je ovšem jméno wüsti Kormos, 1934 
prioritní vůči kormosi Heller, 1936. (Horáček 1983) 
 
Myotis podlesicensis  Kowalski, 1956                                                   T: Podlesice (MN14) 
MN 14: Podlesice (80, 84), Osztramos 1, 9 (147) 
MN 15: Weze 1 (82), Ivanovce (47-cf.baranensis), Gundersheim 5 (54), j.Mala (137) 
MN 15/16: Vitošov (172) 
 
Myotis baranensis  Kormos, 1934                                                         T: Beremend 4 (MN 17) 
MN 16: Csarnóta 2 (89-cf.) 
MN 17: Beremend 4 (75, 76, 77, 88), Villány 3 (76, 77, 88) 
Q 1: Betfia 2 (77) 
Q 2: Kövesvárad (139-cf.) 
Q 2/3: Uppony 1 (69-cf.) 
 
Myotis ghardalamensis  Storch, 1974                                                   T: Ghar Dalam 3 (Q 1) 




Myotis blythi  Tomes, 1857                                                                     T: R 
syn. (ssp). M.oxygnathus (Monticelli, 1885)                                          T: R   
         ssp.Myotis blythi longicaninus Popov, 2004                               T: Muselievo (MN 15) 
MN 15: Muselievo (192), Osztramos 9 a 13 (215) 
MN 17: Koliňany 1 (47-cf.) 
Q 1: Deutsch-Altenburg 2/C2 (111, 113), Almenara-Casablanca 3 (168), Pirro Nord 2 (214), 
Beremend 15 (216) 
Q 2: Uppony 1 (69-cf.), Hundsheim (110), Süttö 7 (146), Várhegy (65-cf.), Hörvölgy (65), 
Tarkö (61), Kozi Grzbiet (218-cf.), Grotte de L’Escale (205) 
Q 4: Grotta di S. Agostino, Grotta Breuil, Grotta Barbara 1 a 2, Grotta del Fossellone 1, 2 a 3, 
Riparo Salvini (202), Combe-Grenal (205), Grotte de Monte Cucco (170) 
R: Canalone - Monte Generoso (169), Donzére (184), Grotta Mora Cavorso 2 (202), Arene 
Candide Cave (201) 
 
Myotis myotis  Borkhausen, 1797                                                           T: R 
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Almenara-Casablanca 1 (168) 
Q 2: Grotte de L’Escale (205) 
Q 3: Hörvölgy (65), La Fage (100-cf.), Porlyuk cave (68), Atapuerca-Gran Dolina (187) 
Q 4: K.Lambracht Höhle (62), Cova del Gegant (188), Grotta Breuil (202), Grotta di 
Cittareale (202), Combe-Grenal (205), Grotte de Monte Cucco (170), Grotte de Dragonara 
(185) 
R: Canalone - Monte Generoso (169), Donzére (184), Grotta Mora Cavorso 2 (202), Arene 
Candide Cave (201) 
 
Myotis darelbeidensis  Gunnell et al., 2011                      T: Ahl al Oughlam (MN 16) 
MN 16: Ahl al Oughlam (176) 
 
Myotis schaubi  Kormos, 1934                                          T: Villány 3 (MN 17) 
ssp.M.s.araxenus  (Dahl, 1947)                                         T: R 
       =M.kretzoi  Topál, 1981                                             T: Solymár (Q 3) 
MN 17: Osztramos 3 (67-cf.), Kielniky 2 (vl.-cf.), Javoříčko 1 (57), Urwista (57-cf.), Kielniky 
3 (57-cf.), Villány 3 (75, 76, 8, 88), Včeláre 3 (52-cf.) 
Q 1: Včeláre 3B/1 (52-cf.), Osztramos 8 (67-cf.), Betfia 2 (77), Chlum 6 (28, 46, 47-
cf.araxenus=schaubi), Koněprusy PD-1 (55), Včeláre 4D (28, 50), Mladeč 1 (59) 
Q 2: Chlum 4S (46, 47, 49-cf.araxenus=schaubi), Lažánky 2 (57-cf.) 
Q 3: Uppony 1 (69, 66), Solymár (164-M.“solymárensis“, 145-M.kretzoi), Süttö 3, 4, 7, 8, 9, 
12 (146-kretzoi), Turold NE 7 (10) = kretzoi 
 
Myotis praeyius  Heller, 1936                                             T: Gundersheim 1 (MN 16) 
MN 16: Gundersheim 1, 3, 5 (41, 54) 
MN 17: Javoříčko 3 (57-cf.), Urwista 1 (57) 
 
Myotis nattereri  (Kuhl, 1818)                                             T: R 
MN 15: j.Mala (137) 
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Deutsch-Altenburg 3 (113-cf.), Urwista 1 (57-cf.), Včeláre 6/1 (57-cf.), Včeláre 7 
(vl.-cf.), Almenara-Casablanca 1 (168) 
Q 1: Včeláre 5 (57), Mokrál (28, 50, 56-cf.), Betfia 2 (75, 76, 77-M.steinigeri), Deutsch-
Altenburg 2/C1 (111, 113), 7 (113-cf.), 11 (113), Zabia (11-cf.), Chlum 6 (28, 46, 47-cf.), 
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Koněprusy PD-1 (55), Koněprusy KN 2/2 (51, 47), Včeláre 4D (28, 50), Mladeč 1 (59-cf.), 
Žabia j. (218-cf.), Les Valerots (205) 
Q 2:  Deutsch-Altenburg 6, 8 (113), Žirany (vl.), Skalka (95), Lažánky 2 (57-cf.), Sackdilling 
(39), Koněprusy C 718 (83, 47), Studnisko 1 (vl.), Chlum 4B (vl.-gr.), Kozí Grzbiet (cf.), 
Grotte de L’Escale (205) 
Q 3: Uppony (69, 66-cf.), Tarkö (61, 63), Dobrkovice 2 (46, 47-cf.), Sudmer-Berg 2 (112), 
Brassó (26), Turold NE 1, 7, 8 (10), Süttö 3, 7, 8, 9, 12 (146), Várhegy 1 (65-cf.), 
Vértésszölös 2 (66), La Fage (100), Turodd W 1 (10), Ehringsdorf (64-cf.), Porlyuk cave (49) 
Q 4: Lambrecht Höhle (62-cf.), Kobyla 9 (vl.), Mixnitz (154-156), La Adam (25), Cova del 
Gegant (188-cf.), Combe-Grenal (205), Santenay (204) 
R: Canalone - Monte Generoso, Bettenhöhle, Bärenloch am Spitzflue, Sieben Hengste/D7.1 
(169), Zazděná jeskyně (181-cf.), Donzére (184) 
 
Myotis gundersheimensis  Heller, 1936                                           T: Gundersheim 3 (MN 16) 
MN 14: Osztramos 1, 9 (147), Podlesice (218) 
MN 15: Weze 1 (218) 
MN 15/16: Vitošov (172-cf.) 
MN 16: Gunersheim 1-5 (41, 54) 
MN 17: Kielniky 2 (vl.), Javoříčko 1, 3, 4, 5 (57-cf.) 
Q 1: Osztramos 8 (67-cf.) 
Q 2: Kövesvárad (139-cf.), Koněprusy JK (46, 47-cf.) 
 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)                                                 T: R 
syn. Myotis steiningeri  Kormos, 1934                                               T: Villány 3 (MN 17) 
(syntypy ex Betfia 2 a M.nattereri) (75, 76) 
MN 15/16: Vitošov (172-cf.) 
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Urwista 1 (57), Villány 3 (75, 76, 77, 88-M.steiningeri) 
Q 1: Deutsch Altenburg 2/C2 (111, 113), 7, 11 (113-cf.), Betfia 2 (77), Koněprusy PD-1 (55, 
57), Včeláre 4D (28, 50), Les Valerots (205) 
Q 2: Lažánky 2 (57), Deutsch Altenburg 8 (113), Ngyharsányhegy 4 (76, 77, 88), Chlum 4S 
(46, 47, 49), Koněprusy C 718 (83), Studnisko (vl.) 
Q 3: Uppony (69, 66-cf.), Tarkö (61), Sudmer Berg (112), Hundsheim (110, 113), Turold NE 
1 (10), Süttö 3, 12-cf.(146), La Fage (100), Beitenberghöhle (13) 
Q 4: Kobyla 9 (vl.), Grotta Barbara 1 (202), Grotta Polesini (202), Santenay (204), Grotte de 
Monte Cucco (170) 
R: Arene Candide Cave (201) 
 
Myotis danutae  Kowalski, 1956  T: Podlesice (MN 14) 
MN 14: Podlesice (80, 84), Osztramos 1,9 (147) 
MN 14/15: Mala j.(218) 
MN 15: Gundersheim 1, 5 (54-cf.), Olsztyn 1 (vl.), Weze 1 (218) 
MN 15/16: Vitošov (172-cf.) 
 
Myotis helleri  Kowalski, 1962                                                       T: Gundersheim 3 (MN 16) 
syn. M.insignis  Heller, 1936 
MN 7/8: Petersbuch 10 a 18 (223-cf.) 
MN 14: Osztramos 1, 9 (147) a 13 (215) 
MN 15 - 16: Gundersheim 1, 2, 3, 5 (41 – insignis, 54), Weze 1 (82, 84), Olsztyn 1 (vl.- cf.) 




Myotis frater  Allen, 1923 T: R 
MN 17: Javoříčko 3 (57-cf.), Urwista 1 (57-cf.) 
Q 1: Včeláre 4D (28, 50-cf.) 
Q 2: Chlum 4S (47, 49-cf.), Tarkö (61-cf.) 
 
Myotis brandti (Eversmann, 1845) T: R 
N 17: Javoříčko, Urwista - aff. 
Q 2: Kozi Grzbiet (218-cf.) 
Q 3: Uppony (69), Solymár (sf.139), Vértesszölös 2 (66-cf.) 
Q 4: Santenay (204) 
R: Canalone - Monte Generoso, Sieben Hengste/D7.1, Bärenloch am Spitzflue, 
Schrattenhöhle, Bettenhöhle (169) 
 
Myotis janossyi  Topál, 1983                                                              T: Osztramos 13 (MN 15) 
MN 15: Osztramos 9 a 13 (215) 
 
Myotis exilis  Heller, 1936                                                               T: Gundersheim 1 (MN 16) 
MN 14 – 15: Osztramos 1, 9 (147) a 13, Gundersheim 1, 2, 3, 5 (41, 54), Podlesice (80, 84-
cf.), Ivanovce (47-cf.), Olsztyn 1 (vl.) 
MN 15: Weze 1(218-cf.), Mokra j. (218-cf.) 
MN 15/16: Vitošov (172-cf.) 
MN 17: Javoříčko 3, 5 (57-cf.), Schernfeld (19), Kielniky 3 (57-cf.), Plešivec (47-cf.), 
Koliňany 1 (47-cf.), Deutsch-Altenburg 3 (113-cf.) 
MN17/Q1: Kadzielnia 1(218-cf.) 
Q 1: Kadzielna (113-cf.), Deutsch-Altenburg 2/C1, C2, 4, 7 (111, 113), Koněprusy PD-1 (55-
cf.), Ghar Dalam 3 (136) 
Q 2: Deutsch-Altenburg 8 (113) 
Q 3: Hundsheim (110, 113), Sudmer-Berg 2 (112) 
 
Myotis mystacinus  (Kuhl, 1819)  T: R 
syn. M.mixnitzensis Wettstein, 1923 T: Mixnitz (Q 4) 
MN 15: Ivanovce (47-cf.) 
MN 17: Urwista 1 (57-cf.), Plešivec (47-cf.) 
Q 1: Včeláre 4D (28, 50-cf.) 
Q 2: Kövesvárad (139-cf.), Koněprusy JK (47-cf.), Kozi Grzbiet (218) 
Q 3: Uppony 1 (69), Tarkö (61), Hundsheim (110, 113-cf.), Turold NE 8 (10-cf.), Süttö 3, 4, 
7, 9 (146), Breitenberghöhle (13), Burgtona (163) 
Q 4:  K. Lambrecht Höhle (62), Mixnitz (154, 155, 156), La Adam (25), Grotta Breuil (202) 
R: Bettenhöhle (169), Arene Candide Cave (201) 
 
Myotis estramosensis  Topál, 1983                                          T: Osztramos 9 (MN 15) 
MN 15: Osztramos 9 a 13 (215) 
 
Leuconoe lavocati  Sigé & Menu, 1992                                   T: Le Garouillas (MP 25) 
MP 25: Le Garouillas (209) 
 
Myotis delicatus  Heller, 1936                                                  T: Gundersheim 1 (MN 16) 
syn. M.dasycneme subtilis  Kowalski, 1956                            T: Podlesice (MN 14) 
MN 14: Podlesice (80, 84-das.subtilis), Osztramos 1, 9 (147) 
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MN 15: Ivanovce (47-cf.) 
MN 16: Gundersheim 1, 2 (41, 54) 
MN 17: Javoříčko 5 (57) 
Q 2: Kövesvárad (139-cf.) 
 
Myotis dasycneme  (Boie, 1825)                                                                                     T: R 
MN 17: Osztramos 3 (67-cf.), Javoříčko 3 (57-aff.), Urwista (57), Plešivec (47-cf.) 
Q 1: Osztramos 8 (67-cf.) 
Q 2: Kövesvárad (139), St.Margareten 1 (117-cf.), Nagyharsányhegy 4 (76, 77, 88-aff.), 
Přezletice (47, 48), Koněprusy C 718 (83-cf.), Koněprusy JK (47-cf.), Studnisko (vl.), 
Zamkowa Dolna, Kozi Grzbiet (218) 
Q 3: Uppony (69-cf.), Süttö 8, 9 (146), Hörvölgy (65-cf.), Vértesszölös 2 (66-cf.), Solymár 
(139), La Fage (100-cf.) 
Q 4: K. Lambrech Höhle (62), Grotta di Cittareale (202) 
  
Myotis capaccini  (Bonaparte, 1837)                                                                               T: R 
Q 1?: Ghar Dalam 3 (136) 
Q 3: Süttö 9 (146) 
Q 4: Cäcilliengrötte (Issel in Brunner, 1957), Grotta Breuil, Grotta del Fossellone 3, Riparo 
Salvini (202), Cavité entre Punta Padrebellu et Omo Morto (185) 
R: Donzére (184), Arene Candide Cave (201) 
 
Myotis aff. fimbriatus 
MN 16: Gundersheim 1 (54) 
 
Myotis daubentoni  (Kuhl, 1819)                                                                                    T: R 
MN 15/16: Vitošov (172-aff.) 
MN 17: Kielniky 2 (vl.-aff.), Javoříčko 3, 5 (57-aff.), Urwista (57-cf.) 
Q 1: Osztramos 8 (67-cf.), Včeláre 5 (57-cf.), Koněprusy PD-1 (55-cf.), Betfia 2 (77-aff.), Les 
Valertos (205) 
Q 2: Studnisko (vl.-cf.) 
Q 3: Uppony 1 (69-cf.), Tarkö (61-cf.), Turold NE 1, 7, 8 (10), Süttö 4, 7, 8, 12 (146), 
Várhegy 1 (65), Hörvölgy (65, 66), Turold W 1 (13) 
Q 4: K.Lambrecht Höhle (62), Combe-Grenal (205), Santenay (204) 
R: Canalone - Monte Generoso, Bettenhöhle (169), Zazděná jeskyně (181-cf.) 
 
Myotis paradaubentoni  Topál, 1983                                                 T: Osztramos 13 (MN 15) 
MN 15: Osztramos 9 a 13 (215) 
 




Miostrellus Rachl, 1983                                                T: M.riesgoviensis Rachl, 1983 (MN 6) 
 
Miostrellus riesgoviensis Rachl, 1983                                         T: Goldberg (MN 6) 
MN 6: Goldberg (193) 
 
Miostrellus egeriensis  Horáček, 2001                                         T: Citice u Sokolova (MN 5) 




Miostrellus petersbuchensis  Rosina & Rummel, 2012               T: Petersbuch 28 (MN 3/4) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197) 
 
Paleptesicus  Zapfe, 1970                                                     T: Pareptesicus pricus Zapfe, 1950 
syn. Pareptesicus priscus Zapfe, 1950 nec Pareptesicus Bianchi, 1917 
 
Paleptesicus priscus (Zapfe, 1950)                                              T: Neudorf a.March (MN 6) 
MN 6: Děv.N.Ves = Neudorf a.March (157, 159) 
 
Eptenonnus  Rosina & Semenov, 2012                  T: E. gritsevensis Rosina & Semenov, 2012      
 
Eptenonnus gritsevensis                                                              T: Gritsev (MN 9) 
MN 9: Gritsev (198)      
 
Eptesicus  Rafinesque, 1820                                            T: Vespertilio fuscus  Beauvois, 1796 
 
Eptesicus noctuloides  (Lartet, 1851)                                          T: Sansan (MN 6) 
syn.Vespertilio noctuloides (91, 162, 126, 56, 36, 6) 
       Vesperugo noctuloides (23, 148) 
       Pterygistes noctuloides (149) 
       Genus? Noctuloides (122) 
MN 5: Sandelzhausen (222-aff.), Citice u sokolova (180-cf.) 
MN 6: Sansan (91, 6, 7) 
MN 7/8: Petersbuch 6 (223) a 10 (223-aff.) 
MN 9: Richardshof-Golfplatz A/7?, A/2 (224-cf.), Götzendorf (224-cf.) 
MN 10: ?Schernham (224-cf.), Richardshof-Wald 94/1?, 94/3, 95/5A (224-cf.) 
MN 11: Eichkogel (224-cf.) 
 
Eptesicus campanensis  Baudelot, 1970                                     T: Sansan (MN 6) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197) 
MN 5: Dolnice 1 (vl.-cf.), Ahníkov (vl.-cf.) 
MN 6: Sansan (6, 7) 
MN 7/8: Petersbuch 6 a 10 (223) 
 
Eptesicus praeglacialis  Kormos, 1930                                      T: Betfia 2 (Q 1) 
syn.? (? ssp.) E.serotinus 
MN 17: Villány 3 (76, 77, 88) 
Q 1: Betfia 2 (73 – E.praeglacialis, 72-74 – E.n.sp.), Deutsch-Altenburg 2/C2 (111, 113), 
Ghar Dalam 3 (136), Beremend 15 (216-cf.) 
 
Eptesicus serotinus  (Schreber, 1774)                                       T: R 
Q 1: Les Valerots (205) 
Q 2: Chlum 4S (47, 49), Koněprusy C 718 (83-cf.), Kozi Grzbiet (218-cf.) 
Q 3: Hundsheim (110, 113), Turold NE 7, 8 (10), Süttö 4, 7, 9, 12 (146), Breitenberghöhle 
(13), Turold W1 (10) 
Q 4: Nízká Lešnice (179) 





Eptesicus nilssoni (Keyserling & Blasius, 1839)                      T: R 
MN 17: Plešivec (47-cf.) 
Q 1: Deutsch-Altenburg 7 (113) 
Q 2: Kövesvárad (139-cf.), Koněprusy C 718 (83-sp./cf.), Chlum 4S (49-aff.), Kozi Grzbiet 
(218-cf.) 
Q 3: Uppony (69-cf.), Tarkö (61-cf.), Budmerberg 2 (112-cf.), Turold NE 1 (10-cf.), Mladeč 2 
(59-cf.), Süttö 7, 8, 9 (146-cf.), Vértsszölös 2 (65, 66), La Fage (100), Breitenberghöhle (13), 
Turold W 1 (10), Hörvölgy (65) 
Q 4: Mixnitz (154, 156), Grotta del Fossellone 3 (202) 
 
Eptesicus aurelianensis Ziegler, 1993                                       T: Wintershof-West (MN 3) 
MN 3: Wintershof-West (219) 
 
Eptesicus kowalskii  Woloszyn, 1987                                      T: Podlesice (MN 14) 
MN 14: Podlesice (218) 
 
Eptesicus mossoczyi  Woloszyn, 1987                                     T: Podlesice (MN 14) 
MN 14: Podlesice (218) 
  
Eptesicus sp. 
?MN 4: Artenay (37) 
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
 
Hanakia Horáček, 2001                                                          T: Hanakia fejfari Horáček, 2001  
 
Hanakia fejfari  Horáček, 2001                                            T: Merkur-sever, Ahníkov (MN 3) 
MN 3: Merkur-sever, Ahníkov (180) 
 
Hanakia agadjaniani  Rosina & Rummel, 2012                      T: Petersbuch 62 (MN 3) 
MN 3: Petersbuch 62 (197) 
 
Hypsugo  Kolenati, 1865              T: Vesperugo maurus Blasius, 1853 = savii Bonapate, 1837 
 
Hypsugo savii  (Bonaparte, 1837)                                              T: R 
Q 2: Gombasek 2 (vl.-cf.) 
Q 3: Hundsheim (110, 113-cf.) 
 
Hypsugo sp. 
Q 4: Riparo Salvini (202) 
 
Sammonycteris  Revilliod, 1922                                                T: S.majori  Revilliod, 1922 
 
Sammonycteris majori  Revilliod, 1922                                    T: Samos (MN 11?) 
MN 11?: Samos (F.Major, 1891-sp.?; 122) 
 
Sammonycteris sp. 
MN 6: Steinheim (27-Scotophilus ?)  
MN 8: Anwil (27-Scotophilus ?)  




Vespertilio  Linnaeus, 1758                                                       T: V.murinus L., 1758 
 
Vespertilio murinus  Linnaeus, 1758                                         T: R 
syn. Vespertilio villányensis Horáček, 1997 
        = V.majori  Kormos, 1934 nec majori Ninni, 1878 
MN 12-13: Morskaya 2 (196-cf.) 
MN 17: Villány 3 (75, 76, 77, 88 – V.majori) 
Q 2: Chlum 4S (49-sp.), Koněprusy  JK (47-cf.) 
Q 3: Hundsheim (110, 113-cf.discolor), Uppony (69-sp.), Süttö 4, 12 (146), Hörvölgy (65) 
R: Zazděná jeskyně (181) 
 
Vespertilio sp. 




Pipistrellus  Kaup, 1829                                                         T: Vesp.pipistrellus Schreb., 1774 
 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)                                      T: R 
Q 1: Ghar Dalam 3 (136), Beremend 15 (216-cf.) 
Q 3: Breitenberghöhle (13) 
Q 4: Zazděná jeskyně (181), Nízká Lešnice (179), Grotta Barbara 1 (202), Combe-Grenal 
(205) 
R: Zazděná jeskyně (181), Bezděz – západ (179), Donzére (184) 
 
Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1819)                                                      T: R 
Q 2: Breitenberghöhle (14) 
Q 4: Grotta Barbara 1 (202) 
 
Pipistrellus sp.  
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
Q 3: Tarkö (61), Hundsheim (113) 
 
Nyctalus  Bowdich, 1825                T: Nyctalus verrucosus Bowdich = noctula Schreber, 1774 
 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)                                                   T: R 
Q 2: Chlum n4B (vl.) 
Q 3: Hundsheim (110, 113), Süttö (Kormos, 1925-sp.), Breitenberg (14) 
Q 4: Zazděná jeskyně (181), Grotta Breuil (202), Riparo Salvini (202) 
R: Zazděná jeskyně (181), Arene Candide Cave (201) 
 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)                                           T: R 
Q 3: Breitenberghöhle (14 – N.maximus Fatio), Lazaret di Nize (70, 71) 
Q 4: Abric Romaní (189), Cavité entre Punta Padrebellu et Omo Morto (185-cf.) 
R: Arene Candide Cave (201) 
 
Nyctalus kormosi  Brunner, 1958                                                  T: Breitenberghöhle (Q 3) 
Revisí typového materiálu (Horáček, ústní sdělení) konstatováno chybné rodové určení  = 
syn. Eptesicus serotinus 




Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)                                                        T: R 
Q 2: Uppony 1/10 (69, 66-sp./aff.) 
 
Nyctalus storchi  Horáček, 2001                                           T: Merkur-sever, Ahníkov (MN 3) 




Quinetia  Horáček, 2001                                                         T: Myotis missonei  Quinet, 1965 
 
Quinetia missonei  (Quinet, 1965)                                          T: Hoogbutsel (Ol 1) 




Barbastella  Gray, 1821                                                   T: Vespert.barbastellus Schreb., 1774 
 
Barbastella schadleri  Wettstein, 1923                                         T: Mixnitz (Q 4?) 
syn.Barbastella cf. leucomelas (139, 68, 58)                                T: R 
       Barbastella rostrata  Topál, 1970                                           T: Tarkö (Q 2/3) 
       Barbastella b. carnunti  Rabeder, 1972                                  T: Hundsheim (Q 3) 
Q 1: Deutsch-Altenburg 2/C2 (111, 113) 
Q 2: Kövesvárad (139-cf.leucomelas), Gombasek 2 (vl.-cf.), Kozi Grzbiet (cf.) 
Q 3: Tarkö (141-rostrata), Hundsheim (110-B.b.carnuti, 113, 115), Süttö 7 (146-rostrata, 
inc.-cf.), Ostrany 1 (58-gr.leucomelas) 
 
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)                                   T: R 
Q 1: Betfia 2 (76-aff.) 
Q 2: Gaisloch (12), Koněprusy C 718 (83, 47-cf.), Koněprusy JK (47) 
Q 3: Uppony (69, 66-inc.cf.), Vértesszölös 2 (66), Breitenberghöhle (13) 
Q 4: K.Lambrecht Höhle (62), Fuchsloch (15), Nízká Lešnice, Santenay 
R: Zazděná jeskyně (181), Dřevčice – Pod Černou louží (179), Dolský mlýn B (179), Arene 
Candide Cave (201) 
 
aff. Barbastella 




Plecotus  Geoffroy, 1818                                                   T: Vespertilio auritus  Linn., 1758 
 
sbg. Paraplecotus  Rabeder, 1973                                    T: Plecotus crassidens Kormos, 1930 
 
Plecotus crassidens  Kormos, 1930                                   T: Betfia 2 (Q 1) 
MN 14: Podlesice (80, 84-cf., 115), Osztramos 9 (67-Corynorhinus sp.) 
MN 15: Weze 1 (82), Gunderscheim 1, 3 (41-aff.auritus, 54) 
MN 17: Kielniky 2 (vl.), Javoříčko 1, 3, 5 (57-cf.) 





Plecotus rabederi  Woloszyn, 1987                                  T: Podlesice (MN 14) 
MN 14: Podlesice (218) 
 
Plecotus atavus  Topál, 1988                                            T: Polgárdi 4 (MN 13) 
MN 13: Polgárdi 4 (217) 
MN 7/8: Petersbuch 6 (223-aff.) 
 
Plecotus sp. 
MN 9: Suchomasty 3 (vl.) 
MN 11: Kohfidisch (114-sp.) 
 
sbg. Plecotus  Geoffroy, 1818                                           T: P.auritus (Linnaeus, 1758) 
 
Plecotus abeli  Wettstein, 1923                                          T: Mixnitz (Q 4?) 
syn.Plecotus auritus sacrimontis  Allen, 1908 (110, 112) 
Poz.n.: pro účely tohoto přehledu akceptováno pojetí Rabederovo (115). alt.: abeli = 
ssp.P.auritus (L.) 
MN 14(15): Osztramos 9 (217-cf.) 
MN 17: Javoříčko 3 (57-cf.), Urwista (57-cf.), Včeláre 6/1 (57-cf.) 
Q 1: Deutsch-Altenburg 2/C1, C2 (111, 113, 115), 4, 11 (113), Chlum 6 (47-P.auritus/abeli), 
Koněprusy KN 2/2 (47-cf.), Mladeč 1 (59-cf.) 
Q 2: Lažánky 2 (57-cf.), Koněprusy JK (47-cf.), Zamkowa Dolna (218-cf.), Kielniki 1 (218-
cf.), Kozi Grzbiet (218-cf.) 
Q 3: Hundsheim (110-P.a.cf.sacrimontis, 113, 115), Sudmer-Berg 2 (112-P.a.cf.sacrimontis), 
Turold NE 1, 8 (10), La Fage (100-P.a.abeli) 
Q 4: Vratíkov 4 (105-P.a.abeli), Mixnitz (155, 156) 
 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)                                      T: R 
Q 1: Betfia 2 (76), Les Valerots (205) 
Q 2: Žirany (vl.), Skalka (95-cf.), Studnisko (vl.-cf.), Grotte de L’Escale (205) 
Q 3: Tarkö (61), Uppony (69), Dobrkovice 2(47), Sütö 3, 7, 9, 12 (146), Vertésszölös 2 (66), 
Mladeč 2 (59), Porlyuk cave (68), Grotte du Prince (205) 
Q 4: K.Lambrecht (62), Fuchsloch (15), Nízká Lešnice (179-cf.), Combe-Grenal (205), 
Santenay (204) 
R: Zazděná jeskyně (181), Dřevčice – Pod Černou louží (179), Donzére (184), Arene Candide 
Cave (201) 
 
Plecotus austriacus  Fischer, 1829                                     T: R 
Q 1: Les Valerots (205) 
Q 4: Combe-grenal (205), Santenay (204) 
 
Plecotus schoepfelii  Rosina & Rummel, 2012                T: Petersbuch 62 (MN 3) 
MN 3: Petersbuch 62 (197) 
MN 3/4: Petersbuch 28 (197) 
 
Plecotus pliocaenicus  Topál, 1988                                  T: Osztramos 9 (MN 14(15)) 





Plecotus sp.                                                                       T: Herrlingen 9 (MP 29) 
MP 29: Herrlingen 9 (221-cf.) 
MN 15/16: Vitošov (173)  
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
 
f. Miniopteridae  Mein, 1977 
 
Miniopterus  Bonaparte, 1837               T: Vespertilio ursini Bonap. = schreibersii Kuhl, 1819 
 
Miniopterus fossilis  Zapfe, 1950                              T: Neudorf a.March (MN 6) 
MP 29: Herrlingen 9 (221-cf.) 
MN 6: Neudorf a.March = Děv.N.Ves (157), Goldberg (193) 
MN 7/8: Petersbuch 18 (223) 
 
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819)                       T: R 
MN 14: Podlesice (80, 84), Gundersheim (41-aff., 54-cf.) 1 – N16 
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Javoříčko 1, 3 (57-cf.), Deutsch-Altenburg 3 (113), Včeláre 3 (52-cf.), Almenara-
Casablanca 1 (168) 
Q 1: Osztramos 8 (67-cf.), Deutsch-Altenburg 2/C2 (111, 113), 4 (113), Betfia 2 (72, 77-aff.), 
Koněprusy PD-1 (55, 57), Ghar Dalam 3 (136), Pirro Nord 2 (214), Les Valerots (205) 
Q 2: Chlum 4S (47, 49), Atapuerca-Gran Dolina (187), Grotte de L’Escale (205) 
Q 3: Uppony (69-cf.), Süttö 7 (146), Várhegy-Hilton (65), Ghar Dalam 2 (136),  
Q 4: Vratíkov 4 (105), Atapuerca (187), Cova del Gegant (188), Grotta Breuil, Grotta del 
Fossellone 3, Riparo Salvini (202), Cavité entre Punta Padrebellu et Omo Morto (185) 
R: Donzére (184), Arene Candide Cave (201) 
 
Miniopterus horaceki  Gunnell et al., 2011                                    T: Ahl al Oughlam (MN 16) 
MN 16: Ahl al Oughlam (176) 
 
Miniopterus degiulii  Tata & Kotsakis, in press                                      T: Pirro Nord 2 (Q 1) 
Q 1: Pirro Nord 2 (214) 
 
Miniopterus approximatus  Woloszyn, 1987                                 T: Podlesice (MN 14) 
MN 14: Podlesice (218) 
MN 15: Muselievo (192-cf.) 
 
Miniopterus rummeli  Ziegler, 2003                                            T: Petersbuch 6 (MN 7/8) 
MN 7/8: Petersbuch 6, 10, 18 (223) 
 
Miniopterus sp. 
MN 16: Almenara-Casablanca 4 (168) 
MN 17: Almenara-Casablanca 1 (168) 
 
f. Molossidae  Gill, 1872 
 
Tadarida  Rafinesque, 1814                                                        T: T.teniotis  Rafinesque, 1814 





Tadarida teniotis  Rafinesque, 1814                                            T: R 
Q 4: Grotta Breuil, Grotta Barbara 1, Riparo Salvini (202) 
 
Tadarida engesseri  Rachl, 1983                                                  T: Steinberg (MN 6) 
syn. Tadarida spec. Engesser, 1972                                             T: Anwil (MN 8) 
MP 29: Herrlingen 9 (221-cf.) 
MN 6: Steinberg a Goldberg (193) 
MN 8: Anwil (193) 
 
Tadarida leptognatha  Rachl, 1983                                              T: Goldberg (MN 6) 
MN 6: Goldberg (193) a (193-cf.) 
 
Tadarida sp. 
Eo 3: Quercy (121-Molosidae sp.): LaBoufie – Rosiere 1 (8, 161) 
Ol 1: Céreste (129) 
MN 6: Dolnice 1 (vl.) 
MN 7: Beni Mellal (93, 132-Molosidae sp.) 
MN 8: Anwil (27), Böttingen (44, 45, 152), Randecker Maars (153) 
Pozn.: pravděpodobně různé taxony – přinejmenším Eo – Ol nec N. 
 
Tadarida stehlini (Revilliod, 1920)                                              T: Montaigu (Ol 3) 
syn. Nyctinomus stehlini  Revilliod, 1920 (121) 
        Palaeonycteris robustus  Pomel, 1854 (24 partim-viz 121) 
Ol 3: Montaigu (121), Langy (30, 121), Saulcet (121), Pyrimont (24, 121) 
 
Mormopterus  Peters, 1865                                                           T: R 
 
Mormopterus helveticus (Revilliod, 1920)                                  T: Anwil (MN 8) 
syn. Nyctinomus helveticus  Revilliod, 1919                               
MN 3: Crémat-0 (211-Tadarida helvetica) 
MN 5: Port-la-Nouvelle (186) 
MN 6: Steinberg a Goldberg (193) 
MN 8: Anwil (121, 27) 
 
Mormopterus kalorhinus  Rachl, 1983                                         T: Steinberg (MN 6) 
MN 6: Steinberg (193) 
 
Mormopterus sp. 
MN 6: Steinberg (193) 
 
Meganycteris  Rachl, 1983                                                        T: M.monslapidis  Rachl, 1983 
 
Meganycteris monslapidis  Rachl, 1983                                              T: Steinberg (MN 6) 
MN 3: Crémat-0 (211-cf.-Tadarida monslapidis) 









         Aktualizovaný přehled fosilního záznamu letounů z Evropy, zohledňující celkem 224 
primárních literárních pramenů, zahrnuje celkem 1108 nálezových dat (lokalita-druh) 
reprezentujících nejméně 200 druhů, 50 rodů a 18 čeledí. Z toho celkem 505 nálezů je 
bezprostředně spojováno s recentními prvky evropské netopýří fauny (celkem jde o 27 druhů 
resprezentujících 60 % z 45 dnešních druhů). Některé široce rozšířené druhy dnešní evropské 
fauny ve fosilním záznamu zcela chybí resp. jsou doloženy jen ojedinělými doklady 
z nejmladších úseků (např.: Hypsugo savii, Nyctalus lesisleri, N. lasiopterus a Plecotus 
austriacus). Početný a spolehlivý záznam je však k dispozici pro hlavní skupiny rodů 
Rhinolophus, Myotis  a  Eptesicus. Nejstarší doklady recentních druhů pochází již ze staršího 
pliocenu (např.: Rhinolophus euryale, R. meheylii, Myotis bechsteini, M. nattereri, M. 
mystacinus, M. blythi a Eptesicus serotinus). První nálezy uvedených rodů jsou však mnohem 
starší: např. Rhinolophus priscus a R. lemanensis z eocénu a oligocénu, Myotis minor, M. 
horaceki, M. major a M. salodorensis ze středního a svrchního oligocénu a Eptesicus 
campanensis a E. aurelianensis ze spodního miocénu. Je zřejmé, že uvedené linie spolu se 
zástupci rodů Nyctalus, Vespertilio, Plecotus a Barbastella představovaly strukturní kostru 
evropských netopýřích faun již od středního miocénu. V tomto úseku z Evropy také mizí linie 
představujícící hlavní složku faun oligocenního a spodnomiocenního stáří – čeledi 
Hipposideridae, Molossidae a Megadermatidae. Jejich fosilní záznam zahrnuje celkem 114 
nálezových dat, 43 druhů a 10 rodů.   
 
         Přes poměrně velký aparát těchto dat je třeba i na tomto místě připomenout specifický 
charakter fosilního záznamu letounů. Na rozdíl od ostatních drobných savců jsou pozůstatky 
netopýrů v běžných tafocenózách ojedinělé, většina početnějších souborů představuje 
thanatocenózy v místech úkrytu či lovišť.  V prvním případě jde téměř výlučně o doklady 
z krasových dutin – jeskyní a  převisů. V nich dominují skupiny, které tyto úkryty využívají 
(Rhinolophidae, Hipposideridae, Megadermatidae, některé druhy rodu Myotis). Formy 
osídlující skalní štěrbiny jsou zastoupeny jen v některých nalezištích (Molossidae, 
Emballonuridae, Vespertilio, Hypsugo, Nyctalus noctula, Pipistrellus), formy vázané na 
stromové dutiny ve fosilním záznamu prakticky chybí. Druhý typ nalezišť je reprezentován 
zejména uloženinami fosilních jezer – vysoké zastoupení zde mají zejména formy lovící nad 
otevřenou vodní hladinou a ve volném vzdušném sloupci (Molossidae, Vespertilio, Nyctalus, 
Pipistrellus).  Při hodnocení fosilního záznamu letounů, je tak třeba více než u kterékoliv jiné 
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skupiny, brát v potaz specifika úkrytových startegií a životních cyklů jednotlivých linií, 
tafonomické faktory i charakter vlastního fosilního naleziště. Fosilní záznam letounů je 
v tomto smyslu velmi nerovnoměrný a absolutní počty nálezů nemusí ještě jednoznačně  
znamenat dominantní postavení v dané oblasti a stratu (Horáček 1983).  
         Přes tato omezení, umožňuje fosilní záznam při zohlednění zmíněných specifik 
spolehlivé testování naskýtajících se vývojových hypotéz a paleobiogeografických scénářů. 
Příkladem podobného využití je např. testování hypotéz o vzniku současného evropského 
areálu skupiny Pipistrellus pipistrellus. Robustní fosilní záznam dokládá středopleistocenní 
výskyt v Mediteránu a absolutní absenci ve střední Evropě, kontrastující s masovým 
zastoupením těchto netopýrů ve více než 60 nalezištích s datování od  závěru posledního 
glaciálu. Masivní kolonizace střední Evropy v nejstarším holocenu je kladena do souvislosti 
se specifickým klimatickým vývojem současného glaciálního cyklu (Horáček & Jahelková 
2005).  
         Příkladem aktuální problematiky, vyžadující aktivizaci fosilního materiálu je historie 
rodu Plecotus. Podrobné taxonomické analýzy posledního desetiletí ukázaly, že Evropu 
osídluje poměrně složitý komplex kryptických druhů (Spitzenberger et al. 2006). Molekulární 
data ukazují dvě základní linie a devět větví. První linii (P. austriacus) tvoří jedna větev, 
druhá linie (P. auritus) obsahuje zbývajících osm větví. Morfologická analýza ukazuje na 
čtyři odlišné skupiny ve východní palearktické oblasti a dvě v západní, z nichž jedna obsahuje 
šest překrývajících se druhů (Spitzenberger et al. 2006).  Rod Plecotus je zastoupen celkem 
bohatým fosilním záznamem – 65 nálezů, zahrnujících 8 nominálních druhů, včetně 6 
fosilních. Vedle nejstarších miocenních a pliocenních forem, jevících vztahy k americkému 
podrodu Corynorhynus, resp. oddělovaných do samostatného podrodu Paraplecotus Rabeder, 
1973, ukázala provedená revize početného fosilního materiálu – téměr 800 položek (Balážová 
2010), že naprostá většina pliocénních a pleistocénních fosilních dokladů rodu spadá do 
variační šíře nejhojnějšího a nejrozšířenějšího druhu Plecotus auritus. Zdá se tedy, že ten 
představuje eukonstatní složku středoevropských společenstev již od počátku pliocénu, ostatní 
formy se zde proti očekávání neuplatňovaly (Balážová 2010). 
         Soupis nálezů v předložené práci také připomíná nezanedbatelné rozšíření evropského 
záznamu nejstarší historie řádu a skutečnost, že fosilní doklady z evropského eocénu 
významnou měrou přispívají i k současným rozsáhlým přestavbám názorů na tento předmět. 
V této souvislosti třeba zdůraznit zejm. ustanovení nových čeledí zohledňujících vývojovou 
členitost nejstarších forem řádu (srv. Gunnell & Simmons 2012): Onychonycteridae 
(Simmons et al. 2008), Icaronycteridae, Hassianycteridae a Archaeonycteridae (Simmons & 
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Geisler 1998, Smith et al. 2012). Dále podle Maitre (2008) byl rod Stehlinia, dříve řazen jako 
podčeleď Vespertilionidae, přesunut do čeledi Palaeochiropterygidae. Na zmíněnou práci 
Elodie Maitre navazuje nově popsaná čeleď Mixopterygidae Maitre, 2008. Po revizi Quercy 
byly do této čeledi zahrnuty dva druhy rodu Hipposideros. Prvním z nich je Hipposideros 
dubius Weithofer, 1887, podle Maitre (2008) přejmenován na Mixopteryx dubia. Druhým je 
Hipposideros (Ps.) trassounius Sigé, 1988, podle Maitre (2008) Carcinipteryx trassounius 
(Sigé, 1988). Rovněž fylogenetické vztahy rodu Necromantis byly přehodnoceny. Dříve byl 
Necromantis řazen do čeledi Megadermatidae, ale nové studie ukazují, že některé podobnosti 
s Megadermatidae mohou být plesiomorfní (Maitre 2008). Nyní je tedy hodnocen jako 
samostatná linie (Maitre 2008, Smith et al. 2012, Hand et al. 2012).   
          
         Celkově je zřejmé, že výzkum fosilních letounů a hodnocení fylogenetické a 
paleobiogeografické informace fosilního záznamu představuje živou a aktuálně se rozvíjející 
oblast a tematiku. S ohledem na rozsáhlý informační aparát, který je zde k dispozici, bude 
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